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1927
1. Észrevételek Fehér Géza 
ín: Századok 6 1 (1927) 3 3 3-3 3 5.
1928
2. A magyar törzsszövetség és a patrimoniális királyság külpolitikája. Kaposvár, 1928. lásd 
132.
1930
3. Szkítia leírása a Gesta Ungarorumban. In: Magyar Könyvszemle 37 (1930) 243—263. 
(Különny. Budapest, 1931.) lásd 13 3-
1931
4- Ungarn in der Descriptio Europe Orientalis. ín: Mitteilungen des Instituts für Öster­
reichische Geschichtsforschung 45 (1931) 1-22. (Különny. Innsbruck, 1931.)
5- Die dalmatische Munizipalverfassung unter der ungarischen Herrschaft bis zur Mitte 
des 12. Jahrhunderts. In: Ungarische Jahrbücher II (1931) 377—387- lásd 116.
6. A külföldi kollégiumok. In: Magyar Szemle 35 (193 1) IIO—120 .
7. A magyar—horvát államközösség kezdetei. In: Jancsó Benedek emlékkönyv. Szerk. Aszta­
los Miklós. Budapest, 1931. 97-1 3 I. (Különny. Jancsó Benedek Társaság Kiadványai 
2. 1931.) lásd 13 3. (magyar), 34., II 5. (német)
8. Sufflay Milán (1879—193 I). In: Jancsó Benedek emlékkönyv. Szerk. Asztalos Miklós. 
Budapest, 193 I. 410—413.
9. Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Budapest, 1931. (ismertetés) 
In: Századok 65 (1931) 64- 69. lásd 13 3.
10. Hómans Werk über die mittelalterliche Geschichte Ungarns. (Ismertetés) In: Unga­
rische Jahrbücher II (1931) 112—119. (Különny. Berlin, 1931.)
1932
11. A Felvidék történetének újabb irodalma I. In: Századok 66 (1932) I 3—34. lásd 13 3.
12. Hirsch, Hans: Der mittelalterliche Kaisergedanke in der liturgischen Gebeten. M it­
teilungen des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung 44 (1930) 1—20. 
(ismertetés) In: Századok 66 (1932) 3 59-360.
I 3- Erdmann, Carl: Die Heidenkrieg in der Liturgie und die Kaiserkrönung Ottos I. M it­
teilungendes Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung 46 (1932) 29—142. 
(ismertetés) In: Századok 66 ( 1932 ) 3 59—360.
t t A bolgár egyház kísérletei és sikerei hazánkban” című cikkére.
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14 . Jabukovich Emil: Honfoglaláskori hősi énekeink elóadásformájához. Magyar Nyelv 
XXVII. 265—276. (ismertetés) In: Századok 66 ( 1932) 94—95-
15- Mittellateinisches Glossar. Unter Mitwirkung von F. Görbéi hrsg. von E. Hebel. Pa­
derborn, 1931- (ismertetés) In: Századok 66 (1932) 479—480.
16. Pfitzncr, Josef: Die Geschichtsbetrachtung der Tschechen und Deutschen in den Su- 
denländern. Historische Zeitschrift 1932 . 146 . (Ismertetés) In: Századok 66 ( 1932 ) 
360- 361.
1 7 . Wagner, Joachim: Nationale Strömungen in Deutschland am Ausgange des Mittclalcers. 
Leipzig, 1929- (ismertetés) In: Századok 66 (1932) 431—434-
15. Magyar Legendárium. Fordította: Tormay Cecília, Budapest, é.n. (ismertetés) In: Szá­
zadok 66 (1932) 223-224-
1933
19. Cartellieri, Alexander: Die Weltstellung des deutschen Reiches 9 11—1047. München- 
Berlin, 1932. (ismertetés) In: Századok 67 (193 3) 229.
20. Galla Ferenc: A clunyi reform hatása Magyarországon, (ismertetés) In: Századok 66 
(1933) 437-445- lásd 133.
1934
2 1 . Heidnisches und Christliches in der Altungarischen Monarchie. Szeged, 1934- lásd
112 .
22 . Közösségérzés és nemzettudat a XI—XIII. századi Magyarországon. In: A Gróf Kle- 
belsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve 4 (1934) 93 — 11 1 . lásd 13 3-
23- A középkori Erdély. In: Magyar Szemle 22 (1934) 194—205- lásd 13 3-
24. Magyar trónöröklés a XI—XII. században. In: Népünk és nyelvünk 6 (1934) 50—63-
25- L’ancienne royauté hongroise. In: Nouvelle Revue de Hongrie 51 (1934) I 38—146 .
26. Hampe, Karl: Das Hochmittelalter. Geschichte des Abendlandes von 900-1250. Berlin, 
1932. (ismertetés) In: Századok 68 (1934) 231-23 3-
27 . Darkó, Eugen: Byzantinisch—ungarische Beziehungen in der zweiten Hälfte des XIII. 
Jahrhunderts. Weimar, 193 3- (ismertetés) In: Századok 68 (1934) 105—106 .
1935
28. Újabb történeti regények. A mai történettudomány szempontjából. In: Magyar Szemle 
23 (1935) 41-49-
29. La Hongrie et l’idéologie nationale tchèque. In: Nouvelle Revue de Hongrie 52 (1935) 
24-3 3-
1936
30. Az Árpádok vérségi joga. Budapest, 1936. I—15-lásd 133-
31. Le sentiment national hongrois au moyen âge. In: Nouvelle Revue de Hongrie 55 
(1936) 411-419.
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32. A magyar nemzeti öntudat kialakulása. In: Magyarságtudomány I (1936) 1—34- lásd 
133.
3 3- Zsigmond király honvédelmi politikája. In: Hadtörténeti Közlemények 3 3 (1936) 
5—57- és 169—222. (Különny. Pécs, 1936.) lásd 13 3- 
34- Die Anfänge der ungarisch—kroatischen Staatsgemeinschaft. In: Archívum Európáé 
Centro-Orientalis 2 (1936) 5—45- = Die Anfänge der ungarisch—kroatischen Staatsge­
meinschaft, (Ostmitteleuropäische Bibliothek 4-) Budapest, 1936. lásd 7-, 13 3- (ma­
gyar), I I 5- (német)
1937
3 5- Quis fuerit fons primigenius Gestorum Chronicorumque Hungaricorum medii aevi ex 
saeculo XI. oriundus at post deperditus. In: Scriptores rerum Hungaricarum I. Ed. E. 
Szentpétery, Budapest, 1937- I—II. lásd 127- 
36. La chevalerie hongroise sous Sigismond de Luxembourg. In: Nouvelle Revue de Hon­
grie 57 (1937) 122-133.
37- A magyarság és a cseh nemzeti ideológia. In: Apollo 6 (1937) 64—73-
1938
38. Pogány magyarság — keresztény magyarság. Budapest, 1938. lásd 126.
39- La royauté chrétienne de saint Etienne. In: Nouvelle Revue de Hongrie 59 (1938) 
107-118.
40. A szentistváni alkotmány. In: Magyar Szemle 32 (1938) 297—308.
41- Egy korszak felfedezése. Az új felfogás Zsigmond királyról és koráról. In: Magyar 
Szemle 33 (1938) 345-353-
42. Chronicon Hungarico—Polonicum. Praefatus est, textum recensuit, annotationibus 
instruxit ]. Deér. In: Scriptores rerum Hungaricarum II. Ed. E. Szentpétery, Budapest, 
1938. 289- 320. lásd 128.
43- Relatio fratris Ricardi. Praefatus est, textum recensuit, annotationibus instruxit J. 
Deér. In: Scriptores rerum Hungaricarum II. Ed. E. Szentpétery, Budapest, 1938. 529— 
542. lásd 129.
44- Chronicon Rhythmicum Sitticense. Annotationes exegeticas textui adiecit J. Deér. In: 
Scriptores rerum Hungaricarum II. Ed. Szentpétery, Budapest, 1938. 599—609- lásd 
130.
1 9 3 9
45- A magyarság a nomád kultúrközösségben. In: Magyar Művelődéstörténet I. (Osmű- 
veltség és középkori kultúra, Szerk.: Váczy Péter), Magyar Történelmi Társulat, Buda­
pest, 1939- 21-90. lásd I 3 3.
46. Hóman Bálint: Szent István. Budapest 1938 . (ismertetés), In: Századok 73 (1939) 
84-87- lásd 13 3.
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1940
47- A szászok jogállása. In: Erdély. Főszerk.: Deér József. Budapest, 1940. 97—103- lásd 
13 3. (magyar), 48. (olasz), 49- (német)
48. La condizione giuridica der Sassoni. In: Transilvania. Red. Guiseppe Deér. Budapest, 
1940. IOI—108. (Különny. Budapest, 1940.) lásd 47-, 133- (magyar), 49- (német)
49. Die Rechtslage der Sachsen. In: Siebenbürgen. Hrsg, von Josef Deér. Budapest, 1940. 
103—IIO. (Különny., Budapest, 1940.) lásd 47-, 13 3- (magyar), 48. (olasz)
50. Erdély. Főszerk.: Deér József. Budapest, 1940. lásd I 3 I - (magyar), 51. (olasz), 52. 
(német)
51. Transilvania. Red. Guiseppe Deér. Budapest, 1940. lásd 50., 131 (magyar), 52. (né­
met)
52. Siebenbürgen. Hrsg, von Josef Deér. Budapest, 1940. lásd 50., 131- (magyar), 51. 
(olasz)
1941
53- L’evoluzione dell’idea dello Stato Ungherese. Roma, 1941-
1942
54- Die Entstehung des ungarischen Königtums. In: Archívum Európáé Centro-Oricntalis 
8 (1942) 1—97- — Die Entstehung des ungarischen Königtums. (Ostmitteleuropäi- 
sche Bibliothek 38.) Budapest—Leipzig, 1942. 55-, 13 3- (magyar)
55- A magyar királyság megalakulása. In: Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve. 
Szerk.: Deér József, Budapest, 1942. I —90. (Különny. Budapest, 1942.) lásd 13 3- (ma­
gyar), 54- (német)
56. Stato e nazioni nell'antica Ungheria. In: Rassegna d’Ungheria 1942. február 67—83-
57- A szentistváni Intelmek kérdéséhez. In: Századok 76 (1942) 43 5—452. (Különny. 
1942.) lásd 13 3-
58. „Az utolsó órában?” In: Egyedül vagyunk 5 (1942) 4- szám 6—7-
59- Eckhart Ferenc: A szentkorona eszme története. Budapest, 1941- (ismertetés) In: Szá­
zadok 76 (1942) 201- 206. lásd 13 3.
60. Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve. Szerk.: Deér József, Budapest, 1942.
1943
61. La formazione dél Regno d’Ungheria. (Biblioteca di „Rassegna d’Ungheria” 1/3.) Buda­
pest, 1943-
62. Les origines des relations politiques entre la Hongrie et la Croatie. In: Revue d’histoire 
comparée I (1943) 3 3—69-
63- Állam és nemzetiség a régi Magyarországon. In: Hitel 1943- 134—147- lásd 13 3-
64. A honfoglaló magyarság. In: A magyarság őstörténete, Szerk.: Ligeti Lajos, Budapest, 
1943- I23-I53 . lásd 125-, 133-
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65. Das Europabewusstsein dér Ungarn. In: Ungarn4 (1943) 129—142. (Különny. Buda­
pest— Leipzig, I943-)
66. A románság eredetének kérdése a középkori magyar történetírásban. In: Magyarok és 
románok I. Szerk.: Deér József — Gáldi László. Budapest, 1943- 94—110. lásd 13 3-
67- Előszó. In: Magyarok és románok I. Szerk.: Deér József — Gáldi László, Budapest, 
I943.V-VII.
68. Magyarok és románok I.AMagyar Történettudományi Intézet Évkönyve 1943- Szerk.: 
Deér József— Gáldi László, Budapest, 1943-
1944
69. III. Ottó császár és Magyarország az újabb történetírásban. In: Századok 78 (1944) 
1—35- (Különny. Budapest, I944-) lásd 13 3-
70. Petruch Antal: Lemondott-e Kálmán királyunk a guastallai zsinaton az invesztitúráról? 
Budapest 1943- (ismertetés) In: Századok 78 (1944) 288.
71. Csóka J. Lajos: Cluny-i szellemű volt-e a magyar egyház a XI. században? Budapest, 
1943- (ismertetés) In: Századok 78 (1944) 287—288.
72. Magyarok és románok II. A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve 1944- Szerk.: 
Deér József -  Gáldi László, Budapest, 1944-
1945
73- AXI. századi magyar történet időrendjéhez. In: Századok 79—80 (1945—1946) 3—20. 
(Különny. Budapest I947-) lásd 13 3-
1946
74- L’histoire en Allemagne et le nationalisme I. In: Revue d’Histoire Comparée 4 (1946) 
259- 300.
1947
75- L’histoire en Allemagne et le nationalisme II. In: Revue d’Histoire Comparée 5 (1947) 
3-55-
76. Német nemzetiszocialista történetírás. In: Századok 8 l (1947) 152—177- lásd 13 3- 
77- Fasoli, Gina: Le incursioni ungare in Europa nel secolo X. Firenze 1945- (ismertetés) 
In: Századok 8 l (1947) 288-289-
1949
78. Die abendländische Kaiserkrone des Hochmittelalters. In: Schweizer Beiträge zur 
allgemeinen Geschichte 7 (1949) 5 3—86.
79- Die Stephanskrone. In: Atlantis 21 (1949) 114—119.
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1950
80. Der Ursprung der Kaiserkrone. In: Schweizer Beiträge zur allgemeinen Geschichte 8 
(1950) 51-87- (Különny. 1950.) lásd 124-
1952
81. Der Kaiserornat Friedrichs IL (Dissertationes Bernenses II.2.) Bern, 1952.
82. Der Weg zur Goldenen Bulle Andreas' II. von 1222. In: Schweizer Beiträge zur all­
gemeinen Geschichte 10 (1952) 104—138. (Különny. h. n., 1952.)
83. Der Kleinstaat in Südeuropa. In: Hesperia 3 (1952) 125—132. (Különny. 1952.)
84. Le problème du chapitre 38 du De Administrando Imperio. In: Annuaire de l’Institut 
de Philologie et d’Histoire Orientales et Slaves 12 (1952) 93—121. (Különny. Bru­
xelles, 195 3-)
1953
85- Ein Doppelbildnis Karls des Großen. In: Forschungen zur Kunstgeschichte und 
christlichen Archäologie 2 (195 3) 103—156.
86. Die Basler Löwenkamee und der süditalienische Gemmenschnitt des 12. und I 3- Jahr­
hunderts. In: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 14 
(1953) 129-158.
87. Das Grabdenkmal Kaiser Friedrich II. in Palermo. In: Neue Zürcher Zeitung 195 3- 
August 29- Samstag (Nr. 1976.)
88. Uhlirz, Mathilde: Forschungen und Vorarbeiten zu den Jahrbüchern und Regesten 
Kaiser Ottos III. Bd. I. Die Krone des heiligen Stephans, des ersten Königs von Ungarn. 
Graz, 1952. (Ismertetés) In: Historische Zeitschift I76 (1953) 567—572.
1955
89- Kaiser Friedrich II. Herrschaftszeichen. In: Kaiser Friedrichs II. Herrschaftszeichen. 
Hrsg, von Percy Ernst Schramm — Josef Deér — Olle Källström, (Abhandlungen der 
Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch—Hitorische Klasse III. 36.) 
Götcingen, 195 5-
90. Das Kaiserbild im Kreuz. Ein Beitrag zur politischen Theologie des früheren Mittel­
alters. In: Schweizer Beiträge zur allgemeinen Geschichte 13 (1955) 48—110. lásd 124-
91- Mittelalterliche Frauenkronen in Ost und West. In: Herrschaftszeichen und Scaats- 
symbolik II. Hrsg, von Percy Ernst Schramm, Stuttgart, 1955- 418—449- (Különny. 
Stuttgart, I955-)
92. Adler aus der Zeit Friedrich II.: victrix aquila. In: Kaiser Friedrichs II. Herrschafts­
zeichen. Hrsg, von Percy Ernsc Schramm — Josef Deér — Olle Källström, (Abhand­
lungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch—Hitorische Klasse 
III. 36.) Göctingen, 1955- 88—124-
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9 3 ■ Kaiser Friedrichs II. Herrschaftszeichen. Hrsg, von Percy Ernst Schramm -  Josef Deer 
— Olle Källström, (Anhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, 
Philologisch—Historische Klasse III. 36.) Göttingen 1955-
1957
94. Die Vorrechte des Kaisers in Rom (772-800). In: Schweizer Beiträge zur allgemeinen 
Geschichte 15 (1957) 5—63-lásd 121.
95- Byzanz und die Herrschaftszeichen des Abendlandes. In: Byzantinische Zeitschrift 50 
(1957) 405-436. lásd 124-
96. Fichtenau, Heinrich: Das karolingische Imperium. Zürich, 1952. (ismertetés) In: 
Schweizer Monatshefte, 2. Mai 1957- (Különny. I957-)
97- Fillitz, Hermann: Die Insignien und Kleinoden des Heiligen Römischen Reiches. Ber­
lin, 1957- (ismertetés). In: Deutsche Literaturzeitung 78 (1957) Heft 9- 819—822. 
(Különny. 19 57-)
1959
98. The Dynastie Porphiry Tombs of the Normann Period in Sicily. (Dumbarton Oaks 
studies 5.) Cambridge, 1959.
1960
99- Der Gegenstoß des Abendlandes: die Kreuzzüge. In: Islam und Abendland. Hrsg, von 
Muhamad Asad — Hans Zbinden, Olten—Freiburg, i 960. 73—98.
1961
100. Der Globus des Spätrömischen und des byzantinischen Kaisers. Symbol oder Insigne? 
In: Byzantinische Zeitschrift 54 (1961) 53—85-, 291—318. lásd 124-
101. Die Siegel Kaiser Friedrichs I. Barbarossa und Heinrichs VI. in der Kunst und Politik 
ihrer Zeit. In: Festschrift Hans R. Hahnloser zum 60. Geburtstag 1959- Hrsg, von 
Ellen J. Beer, Paul Hofer — Luc Mojon, Basel — Stuttgart, 1961. 47—102. lásd 124-
102. Kaiser Otto der Große und die Reichskrone. In: Beiträge zur Kunstgeschichte und 
Archäologie des Frühmittelalters (Akten zum VII. Internationale Kongress für Früh­
mittelalterforschung 21—28. Sept. 1958) Hrsg, von Hermann Fillitz, Graz—Köln, 
1962. 261-277- lásd 124.
103- Fürst Schwarzenberg, Karl: Die Sankt-Wenzels-Krone und die böhmischen Insignien. 
München, i 960, (ismertetés), In: Historsiche Zeitschrift 193 ( 1961) 698—702.
1964
104. Der Anspruch der Herrscher des 12. Jahrhunderts auf die apostolische Legation. In: 
Archívum Históriáé Pontificiae 2 (1964) 117—186. (Különny. Romae, 1964-) lásd 
124.
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105- Kurras, Lotte: Das Kronenkreuz im Krakauer Domschatz, (ismertetés) In: Kunst­
chronik 17 (1964) 345—352.
1965
106. Zum Patrícius Romanorum. — Titel Karls des Großen. In: Archívum Históriáé Pon- 
tificiae 3 (1965) 31—86. lásd 122.
107. Karl der Große und der Untergang des Awarenreiches. In: Karl der Große. Werk und 
Nachleben Bd. I. Persönlichkeit und Geschichte. Hrsg, von Helmut Beumann, Düs­
seldorf, I965. 719—791- (Különny. Düsseldorf, 1966.) lásd 124-
108. Der Kaiser und das Kreuz. In: Jahrbuch des Römisch—Germanischen Zentral-Museums 
Mainz 12 (1965) 167-180.
1966
109- Die Heilige Krone Ungarns. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Philoso­
phisch— Historische Klasse, Denkschriften 91- Wien, 1966. lásd I 34-
110. Dante in seiner Zeit. In: Dante Alighieri 1265—I 321. In: Dante Alighieri 1265—1321. 
Vorträge an der Universität Bern zur Feier seines 700. Gebrutstages. Berner Univer­
sitätsschriften 15 (1966) 26—49- lásd 124-
111. Die byzantinisierenden Zellenschmelze der Linköping-Mitra und ihr Denkmalkreis. In: 
Tortuale. Studien zu altchristlichen und byzantinischen Monumenten. Festschrift für 
Johannes Kollwitz (Römische Quartalschrift für chritliche Altertumskunde und Kir­
chengeschichte. 30. Supplemcntheft) Hrsg, von Walter Nicolaus Schumacher, Rom, 
1966. 49-64. lásd 124.
1969
112. Heidnisches und Christliches in der altungarischen Monarchie. (Libelli 228.) Darm­
stadt, 1969. (Kiegészített kiadás új utószóval) lásd 21.
II  3. Die Pala d’Oro in neuer Sicht. In: Byzantinische Zeitschrift 62 (1969) 308—344- lásd 
124.
114. Das Papsttum und die süditalienischen Normannenstaaten 105 3—1212. (Historische 
Texte: Mittelalter 12.) Hrsg, von Josef Deér, Göttingen, 1969- -  szöveggyűjtemény, 
sajtó alá rendezte és bevezetőjét írta Deér József
1970
115. Die Anfänge der ungarisch—kroatischen Staatsgemeinschaft. (Libelli 3 00.) Darmstadt, 
1970. (reprint) lásd 7-, 133- (magyar), 34- (német)
116. Die dalmatische Munizipalverfassung unter der ungarischen Herrschaft bis zur Mitte 
des 12. Jahrhunderts. In: Die Anfänge der ungarisch—kroatischen Staatsgemeinschaft. 
(Libelli 300.) Darmstadt, 1970. 46-56. (reprint) lásd 5.
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Zur Praxis der Verleihung des auswärtigen Patriziats durch den byzantinischen Kaiser. 
In: Archivum Historiae Pontificiae 8 (1970) 7—25- (Különny. Romae, 1970.) läsd
124.
Aachen und die Herrschersitze der Arpaden. In: Mitteilungen des Instituts für Öster­
reichische Geschichtsforschung 79 (1971) 1—56. lásd 124-
Szent István székhelye. (Székesfehérvár és Aachen). In: Katolikus Szemle 23 (1971)
I - I 8 .
Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lehnsrechtlichen und kirchen­
politischen Beziehungen. Köln—Wien, 1972.
Die Vorrechte des Kaisers in Rom (772—800). In: Zum Kaisertum Karls des Großen. 
(Wege der Forschung 38,) Hrsg, von Günter Wolf, Darmstadt, 1972 . 30—11 5- (át­
dolgozott, bővített kiadás) lásd 94-
Zum Patricius Romanorum. — Titel Karls des Großen. In: Zum Kaisertum Karls der 
Großen. (Wege der Forschung 38) Hrsg, von Günter Wolf, Darmstadt, 1972. 240— 
308. (átdolgozott, bővített kiadás) lásd 106 .
Das Grab Friedrichs II. In: Probleme um Friedrich II. (Vorträge und Forschungen 16.) 
Hrsg, von Josef Fleckenstein, Sigmaringen, 1974- 361—383- (Különny. I974-)
Byzanz und das abendländische Herrschertum. Ausgewählte Aufsätze. (Vorträge und 
Forschungen 21.) Hrsg, von Peter Classen, Sigmaringen, 1977- 
Der Ursprung der Kaiserkrone. 11—41- lásd 80.
Byzanz und die Herrschaftszeichen des Abendlandes. 42—69- lásd 95-
Der Globus des spätrömischen und des byzantinischen Kaisers. Symbol oder Insigne?
70 - 124. lásd 100.
Das Kaiserbild im Kreuz. 125—177- lásd 90.
Kaiser Otto der Große und die Reichskrone, lásd 102.
Die Siegel Kaiser Friedrichs I. Barbarossa und Heinrichs VI. in der Kunst und Politik 
ihrer Zeit. 235—250. lásd IOI.
Die byzantinisierenden Zellenschmelze der Linköping-Mitra und ihr Denkmalkreis. 
23 5 -  250. lásd III .
Die Pala d’Oro in neuer Sicht. 251—284- lásd II 3.
Karl der Große und der Untergang des Awarenreiches. 285—371- lásd 107- 
Aachen und die Herrschersitze der Arpaden. 371—423- lásd 118.
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